















































































































































































































































質 問 内 容 平均値 SD
 1．あなたは、何か頼るもの（人・物・その他）がありますか 2.65 0.68
 2．あなたは、誰かから生かされている存在だと思いますか 2.20 0.83
 3．あなたは、“命”（いのち）ほど大切なものはないと思いますか 2.45 0.80
 4．あなたは、人間を含め自然界のあらゆる命は平等だと思いますか 2.16 0.89
 5．あなたは、人間以外の生命に対しても自分の命と同様に大切にしていますか 2.12 0.80
 6．あなたは、生きることにうんざりしていますか（*） 2.66 0.61
 7．あなたは、誰かから支えられて生きている存在だと思いますか 2.57 0.71
 8．あなたは、死ぬことに対して恐れがありますか（*） 1.57 0.80

















































































































































第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子
Q39 .783 -.104 -.050 -.039 -.001 .486
Q27 .598 -.009 .087 -.019 -.022 .404
Q38 .571 -.032 -.080 .099 -.016 .386
Q17 .475 .295 -.121 .034 .036 .426
Q35 .463 .245 -.039 .055 -.050 .422
Q16 -.058 .858 .012 -.055 -.021 .653
Q33 .003 .728 -.001 .064 .027 .571
Q20 .088 .705 .053 -.065 .006 .590
Q13 -.041 -.041 .610 -.012 .140 .346
Q14 -.032 .026 .589 .093 -.095 .410
Q15 .050 .019 .514 -.054 .075 .288
Q40 .029 .067 .486 .040 -.147 .334
Q21 .103 -.074 -.010 .718 .027 .493
Q23 -.079 .069 -.011 .577 -.011 .351
Q34 .045 -.064 .055 .435 -.023 .200
Q8 -.101 -.019 -.023 .013 .593 .372
Q9 -.034 .084 .029 .307 .362 .227
Q28 .226 -.008 .113 -.212 .356 .235
因子相関行列 第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子
第1因子 1.000 .643 .483 .167 -.050
第2因子 1.000 .506 .406 -.063
第3因子 1.000 .426 .014
第4因子 1.000 -.128
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First report: Development of a Questionnaire about Understanding of Spiritual Elements 
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Abstract : This study focused on “spiritual”, as defined and indicated in the revised Health Charter, by formulating 
a hypothesis that when the elements related to “spiritual” is unfulfilled, it brings about “indefinite complaint,” 
“depressiveness” and “breakdown in basic lifestyle habits”. This article explored the correlation between the elements 
related to mental and physical health such as “indefinite complaint”, “depressiveness” and “basic lifestyle habits”, and 
the elements related to “spiritual” such as “work”, “meaning and the purpose of life”, and “love and beloved”, and also 
aims at understanding school maladaptation-prone students and ways of prevention. In this report, the questionnaire 
about understanding the spiritual elements such as “work”, “meaning and the purpose of life” and “love and beloved” 
which are regarded as occurrence of school maladaptation was developed. As a first report, both the process of 
developing the screening test and it’s contents are described.
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